


























































































































② チェコの大学における専門毎の女子学生の割合（％, 公立大学修士課程, 2016)
表１　日本とチェコの大学における女子学生の割合比較
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Ishikura, Mizue（Liberal Arts Education Center, Ishikawa Prefectural University）
Consideration on the gender bias in the department of technology
 in Czech universities
Abstract
This paper clarifies the current state and the factors of the bias of female students among the 
academic fields and universities in Czech Republic. In Czech Republic, where there is rich history 
of the higher education for women and the science and mathematics education for women, the 
percentage of female students is high in certain fields of natural science and technology. The ratio 
of female students is low in the technical science department of regional university, especially the 
department of electronical engineering and mechanical engineering whose roots are in the socialist 
technical colleges. The connections to the specific professions after graduation are embodied in 
those departments, which are the remnants of the socialist technical colleges. Those professions are 
the areas established by the male hegemony, and are far from the conservative girl’s culture. It is a 
reason why the concern of schoolgirls in the secondary education stage is not brought up to those 
fields of study. The technical departments of regional universities tend to appreciate students’ 
interest in the specialization in the secondary education stage in their entrance examinations. There 
had lacked the encourage factors for schoolgirls such as mentors and female researchers in those 
fields. Those are also the factors to further strengthen the avoidance of the career selection of 
female students to those fields of study. 
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